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sa, del {'mon, ' �tnl1
�I la qQC �re'.ldel�_ �O��Rc�rll,
economiCl.
ll.,�ohejldll. lev.,pOlle �l6" ..nt ,.
IqueUa l'lmlgl en lei entranyel de la .
lerra, com II clrcola a 1',lre llIare,..o
dl.ere ••�ent l'ocq1.a: alrelorl1t�•."T&!
lem�re ia vlr{al J"I:I��tnlr tol. cil qoe �. (
lDlcnl�n prolanlr II le,a per�nne vir·- ,
, !.J' ,J .. )
IloUa", ,
"'
Va del, u'all economici me. ,lao·
rOl�1 � II leirf, Norc;llmerJca, cn ea·
Jnactq{ar II leVI cO,noml!, �o Pelll�
�lIre.cIDdlr de r¥.11I Ol'r qu� d�.n&"o"
'1I.le I mla IlQme. ,e'ponll ,II tfil!cl
. d4�llIlale{ra, I aqo�I" poa�e mlale­
Jllr amb el coalorcl,' Qna elomlnad6'
_,onomlca, allament lai'�'
Ell, re,clor, cit l)cO.O.D" 'l.erleaD.,
en leu 'Itaay de coaqalulr Mill'
0('�oaielerea (oll meaa' de et.na.rtl
,q� contrlbolea ,. debllWrr II ',entll
ecoaomlc en 1I0c d'earobolUr·lo, pero
lrtolQJwn, .,depi ,I JaJcdJWa&_.
101, I lalblOI. '
1!1I.'l»l.tleadre,' comp-aDYI, eRe.rrUlr
el ao� .I*ma economIc 'qoe propaK­
lIem, teaim de recordar '.que prllldelx
ell nt?lree Ictci MI.. Or per drel
pri)pl�"
Enl 1'�doH II monlrqal., mllme'l
a c�.,seqfimcll deft oHr'taei que 1'10-
.,,_,. -_.--.., " ......_- - �. _,
, \',:7}lorei VI'dillen,tdJ.GpfbtifSrmW:lmen';' I Mldrld. l6.-Dor 11.101 el mall d'.­
I 61 pll..la'� Ie. ·bpef.cloDi'tga�lx'el' COri ',ai, bin e.t.1' b mblrdejade. lei pc,.I-·,
.cnYllail prf!,ltmentt.'l'- 'pil'f'..s:p'lr el \a
1V,.n�lIlt ca:el1iihid d� lirvlctb�". ;POI­
�em dai'�me.o. de lIalrl I: II tlialc(6
,
dijl'rebell ��I .lcadl dll Dfel'la'o.i��I�'
'ble. clr eltl.manca.i'd,n,elcltr-popa"..
'Iir l'de�la�aecel"lrll tlpl�Il." d�re�.
,tact..;. r' ;:; \��.. )!... \ ...
',lEt. ItcclalOI, recolen i tot. ets Ironfi
cloal enel1ftlae.· I leclor da.·Tal.,e­
rl del r.jo, I e. CIOI.,..a granl perdoe.
a J�nemlc, �.ap·qoe �ntre lei "r"Rlle-
·
rei euemlioe. repi irlll deloGJlcert.
\, '
paix .qae lei poslcloa. qoe ,mlaleaea
ea lqoelt-lectorra6n lalD••ealbl.., per­
qo�' lei no.ltel let dom1.ca. Malllrl'
I'�O. I'IU �om.aaameal rebel 901 de
I �.n .ellenl'dnIUoljlrl de le.�e,el:po ..
·
lot.. pUI�de. que II m.aUaiola, I
Ilelda.: SOil pdqael h�. pfo'Yfa'cltl qQe aquel'a. declltO oca.lonl pel. n611rel
G)'copell tolalmen't I e.:Di·.nlt'�eJlllel.I" conllnaalr' bomblrdcli" nombrol..
el IIsrg Iefie d'Oln. .oll",do" tetol� ,bllxe. ea Ie. reallerel flcclote., pet I.
Cor.c:lo,', OrliDI'dli eic� 7tJe relallall" de- q011 COli rqa•. gran ele.concerl eatJ:e
,.lltroI08.:pel1 rebel ••" 'z olclalsl .oldlt,. !',
unrl aixo�.no P'III.d'f.�ue DP acoll�rl • Totel Ie. promelel qpe .'ba',len 1�1
Iqaelxb11el 'DoI'rel fol'.cu "'uelly.tl�" d'aa aVln� dpld, .'baa vIla, Iro.li4e•
.
de. ylc(orle'l. ,\ $';"<' per-I'b,erolsme ·del. lIo,'rel mllleiall., ...
EI evlden. ta delmoriUfzlclO de.lel' ellllcc(OIOI bin perdot loftel lei elpe·
Ir.opel t delJrlener.lll, trfidO'�, I la -Re.· riaCII d'lcoRIe;alr lIarl objectlo. e. Wi
publiCI. ).1' .rrlblr'�'el 411 .qoe �b.orall':' aqallt seeter, IIIltarl' bl,er dllpo.at de )
�de reDdlr compteu\la·t'!'ilcl�, 'p�p,al.t. .Iran ,no.mbre :dc.lor��I.
,
.'eli totel felL forcei.:d'A.lurlel reaRI ' Per preloaen fetl, lib••abat 'que II
el�mel ,blolal optlmllme lobre Ja prO-, cIsuaa ienerll del. flcclo.o. e. 'robl,
xlaia:rend{cfO de l'ulllc. tOCUI rebel.qae I CtceresjJl, qile ea el lea II e. dltla­
bl relt.: II clplt�1 d'O,led'o. leis la pOlllbllllal �d'ordealr oa repl ...
?Aqoe•• opttmJlme .�b. 10imeatat gament geneltll ea aqalll .ector en,er.
de.,nel de lei durere• ..v.lctorlel'lcon- posicion. mel defenllble •• A al.o, lem­
legoide, lobre contlngea.. rebell. ell..'" bla qae. .'bl oposa el clbdlll Prlnco, II
,ilts del de OaUcl.. el. qall. forea,'" qual, BeiOD. I'lirma, e. trobl I� Ciee- L
'deltroifllol.'meut. En'wl'op�r.cIO por. re., per creare qoe el replegl��nl .erll
tadl I, CIP .blr, .'.colastga' copar tom· per. ell aa delpregliKI. � ..
plelame:nt.l1ua.colomna'lde'400.bome';'" . D� C6rdo91••e lip :qae ea aqaelll
�I" qot'l e. JIIorlrellledl&gllreb:e opo- c claala bl bl mlDCI de II msjoria d'aU •
•ar c.p-,te"it�dCII. , .. '. �. I ' Jleal., en eipeilit 'de pI'lle., lacre I
'"
S'b.n tapti. rldlol d'Arudl, ell el.' Ilrlal;L'llgal e.ll raccionidl. Lelfor­
qaill. 'demln,a oraelitment'· aa.M. �I ce. combateal., qae 16n r.. m�8 beae­
eOD I O,liel.. la.ml' ,qae DO p"odr. Iclldel, ell t-eben an litre per dla per.
rfbre, pals que ellA '01111 comple'a- . lote. Ie••eveS: necelllla'" el.ent '1 lem·'




,Q_alnl • Sa�tlntSer I. tranqall'ml' �. All aUre. frolal, 101 mlrn exel"leal-
.b$.olola �i el 'i(eblna aQJmalmeat. :En meaa. AI Oaaetlrrama, al Sod I I Arli6 '
.. Servelxl'lll .qa..... bre,'a'lml lale. Iqq�.tlll·'pllovfllCll,' ao .I'b' 'te�l.trll cap: pdrlea II IUlclall91 del comb.1 fe. no..
edenal per Ilpolar.ao. en II dogmA.' la'rt�' "lane d�esment • .)Esare.b.lja aO.r·., IreD lorcel,'lel'qaaii (afllielx.a cadi dl.
IIc,,;cQ-,clolld de' que II me. m'Dlmi m,lmen" erpeclalmeJlt·. Relnol., a .In, leieres delletel altrebel ••
4e.llencl0 cap el poder reaol,dor qae, . Ilcloriel de la ,qall es PfQV�elx de aof�
,n el clmp economlc--e-xereelx Mill Or, meal de mlterill de taerrl lei mllfcle.
oc�1oJl1 .g••., I Il,eCOJl'OmIa, 11Ilpol.� ·d'Alllur-ieeo· ,-
alble dc: replrlr molt tlpecilimea' en
aqoellt dI.all'qae 110 c.omptea 1mb aDI
economlclluiobosli, coin r.·'4e�111-
.11 I Eltltl U IIUI. ;;I;",
En j'lclolllll' eI COr!leU;er- de P'alli­
ce. de la Oener.1Ua\; 1mb· ifigae' pro. '
�
f • , .1.,: 'i "
pCitll1 ben \leaBl' el proJlol1cla • lavor
I I' � •
de I'a.relor.ment del melill or, III reo ,�8.lem ea plenl gaerr.; I. qllal portl
cOD_e_lx�a"M�lil.>t tg�� ���� i.(c;r d�277
, oll1'itme-' qa� enl fl creore qae lerl
I mfg pellelel piper per 100 pellelel �lIarg•. ,L��berl' ,'apropi I cil qo� II.
. Qr, UpOI oHell1 del canvl. ,berolc. defealoFI de lellliberiati del-,
,Es.odllrem 1mb "1tere. lea' projec. I poble no el. Ihl�qai .blola����i',rel.,
cloll, ecoJiomlq��UI,Qe Irrldl.. , , .....�a Ea nece...r. 'qae Ie. laclemencles ao
ImpllnllciO. ,perjadtqaln' en 'fel l'Iccl6 oreaal'l dt
, Pelegri Carrall, helDo.frel force •• P,er alxo ell, doac.,'
�qoe le�'��Jl�1 �D� mobill:zem de clra I.
�L_LIBERr�I� pro�ilr III nOI'!_el ei�rcUI "lot! ell
'erf, molt ..peclltmen' �I. �obr�1 mi·
ill.,Ees"iie 11 Dld'idara I IllIibhlrDfenl
II d'H!IeDdl. Voliaerea olill!zlr el.
leodavorl len Ie
. comprendh� I�' leTa
�Dteleqf:li I' qalD mel latenisllmeat
prl,ona'i 'urbt 'et· orbe el de,'gracl_'
primo ite' Rtvera. qae I'or de ti Blnel' I
MerKIn ah••a''i loa.malf 011 '.pol".
,
• [maljerida. :pellefl, mel el1relsentll
.qael.1 dell- .'rldmen'. qae . hnpDne.
menlll II.ell"al. Billca Jae'I, I1V0rl ..
de M.... Or per'noall de mato ries·






eleete. d'bl,ern Impre.clndlblel per III"
�
j 1 !:" ...._' de-Ier m�s loportlble "blvernlll Jloa-
Rellublica Federal fan Ire.'mlllcilll'..; , La-Secc!6 femeDlna del Cealre Repo.�una 'ctida :;,''1 I bUel federal d'aqoelll elala' bla prel
.. .., ....
la InlclaUv. per eal de cOllleeclonar pc- �
ce .• de_robA i preades d�brlc 1mb elea-
t{ • lei for el que ""el Irobea II front'l
qoe comeacell I .enUr Ie. Inct�meaclea
del atmpe. , ,
Fem ':a�_a';" c�ld. al pobJe en leaerll
de MaalrO I parllcal fmeat all fabrl.
. clnl. i bollgoert perqae Ilcln don�lla.
I •• ,
de IIlnl I i�lIere. cOllecclonll1 I per
confecclonar jt qqe compt�m 11mb 1'.·
Elperem veare'l prompilmenl I I'AI·
I ell • 5 II,J ,.,. S � i �
·
Fa'a ••�r: . Q 11ftbll Iq,QUl ladd.·
t{ltJt fHlC ikliQln 11 •• illt de 801 tief"
t •.;, Ptl, 1 PQtJafD «de jOPlAJ�,
d:tc9r4 �mb "CI Qleu!) de ... a�nl\llll.
I, de � sle jal 01''''' 1936 p.Qde 1 pie
• tilt: Uar. rlt
I qplll flf etc..,a dill! piS......qer:clr
ell IlllPfetOI COr(ClIltlJlcnl �I·olchl.
lURid, al j)rl�r btl didndC.rael ..6Qa ..
I arial,. 1
t,;••ol·lIcHa£t' b dien r�pmplDyadl No pretenim "lef"
, amb oqliestes m.·
d'aa laventlrl jar•• loa. re.luh1 dc'tl tiestes rattles, una neorO{Dgta per a ,ex..
•PAsI", dd1 perlOJlII SJinlda pel CoJiii. �r ta !ofmidti1Jle personaiiiat de loa·
te Q rer te II l11d(d�ri=.,Jn.e9t d'6.let quinz Mauri1l; ontre altres raons pelque
.qtl, el doeOJDul1 elltelQl veil' jdpUcl1 0 desesperem de veure rectifioada Is
I '.i�'" iots ell fxemJ).:t.mt PIllr tepj�,., fTlal(1.�ot.fcia''(jtJiQ s8va:mort,




marar, lUll �i�tt .ft1\vb '*gOd.') , ,sp�ran�a -que eri$ teSla t vingue� acom!
men! Iceeptldl per lllmporS'!ddmlll8ll, pqnyacla del desTTierdiment sobt» taman»
Le qJliC'ICgael d'efecOll lSI. far_n, fa ae Ifexcels plleta 4Tldafizs,iGarcia;Lorca,
Ie 1S1.I�1 legflen. a I. de I••ot.-lIcltod. r � tots els que. tingueren La aissort lie .
I que .qaelt. Alc,ldi .. , pubUc 'PCI trobar se en tenes damtnaae« per lale­
mUjl dellPrelent Bu pe.qu� "rtUtf rocitat feixista1... I 0 I
I tlaaejleD)e.. � dc= (oies tei perJOlel·ln.. Garcia LorcadMauntrz. He_1JS acr (los
.1a:U'��'� '.\ Q )1 homes tnereixeders d'esser ·considera�SJ �
M�¥ar6, 15 duotemble del I036..v- com a simbois .. de· ta tnagedia que vhf..
J�eJJ �blil. . J. • • fspanya. .:�'
r-.
� �. l,.1Q , ). lis en aque baspecte que patJeUZI.d'a ..
Ajuntamentde Matl\roJ .I� 5 guests dos, hplT!es: Com 'a figures' Eepre·
BAN e(ttattlles1fie)s tnilells de vide» arranco»
es filer Jes'gcgp�si.:de la .liestia Tiegrli
eacdonaria, tan combo'uda "t aCBfilJala ..
a�er e{ls,tJesC'riptor 'i p,opqgJlndEsta
evolucicnari L'un ilP eta cantor de La
BeJlesa·i Ndeal�;'alttc. '_ I I i. !""\' ;:'�
'n Jpsep ,,,.brU Arlell!,f, A!C:lld; .C�
cldc__l I, d,� III� lal de M.t.r�. � ,
E�hl .lbQr· Que, �a,�en. jl.rl'bqt)
_qael' A�!dl, ell hDp!e,O� I qp_e �••
reee�ell l'p/lie, Ilae d ' IIO,rdre. dft II
Co!,ellerla d'economij I S�rJ¥ II Pd·
bllell del 27 d"ao\J1 del 19p�_el t;cQ1"
I lo'�llel �mp'reNI' l'obUi.'Q6 c;n 'Iq,e
e.�p, cp vlrl�1 de.!'�.menilld,Qrdre,4e
pre'M,,'�r lei IIcllpj0al! per 1,1 dlelllbUr
el M� ecpaao.ml.c ,,�CalafpnYI. ...
Aqaelt Ajanllmenl16 I I. disROllcl6
dell indalirilis eia falls necesslria qae
podea 6ttlr _omll I l'oSclnl del pri·
mer piS de lei Cale. COl1lillorl,ll, pre­
venlnt".9� no complim_m!!t.tQrdte ,
IOldlla dlnlre dellermlnl csl,blerl, s'ln.
cOl!reri ea lea ••neIQDI pertlJu:ntl. :I
81 que Iqaell, Ai�ldl, pos., • �Qw
nelzement de lea perlones Ifeclcdel, en




MI.ar6, t6 de' selembre del 1930.";"
joup Abril...
1 t
ant A sti '%1
� �I,j
.�. gu . � u .. ,,' . n� III " f.. ...
f Si els vostres cors han
deixat de blA- I v �,;)�'I, • n1
"gar" i' 'em e�" neg/it de,gaadir nfJ� 4�u]e,t mal fln filrer qae � 1ft .r�
A llits de t�allltes'actliJlt4t& a "que ,dedi�l', I bAllanl I l·eli!�.11 de Sant JOlep,.
caveu el millor de' La vostrd Plda, 'enSU allQlt• PfQa�bll,.e alga.el, cOJlhlllod
. testara sempre, cothJ ""ttn
.
camfjroinls
etetn, el vo-stre'"1e�etnpLe' t ell' deufe de
veRjar voS:diglJfJltient... P.
Iilslla: DI/funs I Dlvenclres '
�




' Ia E;�QCt;..I�'t .. " ..\"r ',:f.)r)f'!\��G
�Qett;mli!f S. E. et Pre&ldflJlt bl es-I· _ ,
eJ I . I �·.�;DJI;;jj1
-dClpllx de la Rcsldencl ••




,dlt que' el" lenyor CC)mpIIDYI 'bl �.ril
··vIIUII pel novel�UII.- rO.A 'Il brem­
':barg, qae've de p!ll5;r all. (ttel II fronl
·,d'AriSi6 IC�liul�nl IP!lDII per a .on. Ill· .
:,bre qae'i�,lfpublfc'klabr� rl.ll�vJ.-!
log� ft P9tt9J.1i· ': � ,1tl�P.fttiRI
·,i).I�,-: �'(1'. fI o.l)Y::"'O er "'tSaeiT.mb� ba cllif I ',cOmt. INle ife1
';Prel!�ellt· «foml"� .i.1gJilae4q8Jjii)
;vl.ggptl ��. fJfo,r��&l\)j3!g��J� ��
··Ioeua eivll etpanyola. :.
�,s1r(' 'f efbt Untocatdelbelet,'
_Agent ass.� ��"!�'fdr' -JS L'� � , . Aqa«!ft2 mil\{ ba emilt deUngatjoalf
Aqaes1 mlU, I prlmerel boreS I qaan G,uno'lO� i WlsH.diO '1,!J�<;onnQjrlj.
el dt!I&t't'� i�081�iY., �� UI�J fi!f" perqae i4edlclVII p-usej-lr,ae ell cal ..
'
dU a trell 1'lg�DI de vlgillacl� Jaome . �o U"""l&_I1......,,=
"",cher. Ela agrlelllOlii. deMp..el--de �atM l .}il h.�1 dJ,�uer dena' ai, �er e n9
.I'(nforinnl.llgen!, s'ban f�! eiclpoili. � b b n ,lieI'. rlot,l" nd.
II S10mIBi.r,·a.b�il UhV,f l. Pli .' t qqe el regftl� del deaDodlsme enclra ,
,--II al no A de' protesta pe', tilrblut:· � n el CUt tid al Clr;u.!\.\')�, .: �t'-.�.
·'Is.ln...· ,I es tard I'ba 1116�t'�ae ri,qO�IY Indl-
Diu II Dot. ciDe III "fcUml bl9la per- � vi a f. anI Irea a£ys 91 baver J�?i pllslr
';'lgDKat a II polici. de l'l!ail.ll I, que del· � a • temporidl\�- I c"�� �'f.��t per
:pr�1 fl Pili!'., I II Oeneramlt. 'Erl 011 �_ 10 ilr vel·llitd�,exiemporlales. Hores de despatx, harart d'estta: de 1J, , Il; o:ei:matl a 1 de ta tarda, unltameizl'
.
;iJlrUdar'i decidU del r�gl� I �,l9la' .c� I bf:u all {ii''t· ._ ,lI�(, [00 �})T _., '� . '. : ,I' "1,.taat IIl�enllment "quelll ,die. de te¥o· , madtld. i tA�rd IQb�.rlp.I••1 It ••1 I'
,;locIO, deanl_tlfln nombre de .fehdllel!. 3�1MI t A ••m�I"wcDd. dl1 9Ilerl, Coft.Ii' _, < • .' � \IV arua �,.-::;r!_�'Ur.III_) In F lIB
,,1 e�le.. _'.-"------+.:-"-� _._.. r • ,rEaatolllmb ,ar••lilld"'.lto. 'U
lEr 'fd"I' pa;y , t Jw,es 1. es n tiql tlmlll6 mmr.tltllIIWIJ. de ••••r••ta'IN..




i1lfD liiibirio'CosiilD�' qal-�" .�� 1._ ��! 11�t1�-n';;';••-;;;. �ron!. de ; L.!�OR�� .. �r�
• , .. dOD i � .
.tln de fer Ilgan serves deUc�___ •. � COv;J-baf-loD _ rlnc�menj fnorlblel • JI � � �-impremta.,Minerva \�'::'EI e'd�ver hi elJil1� arISn.d'�_,�_I. _:Br,�.J ,Republica _' . , , 'J .• ,.f..
��.A."f�x��onbiqncd� c�����_�_=-�._-��������������__����������
"cqm!Lde b '8ff:,� cprS M"oSOIJt 1.- '�BmdJJ,;) �r...�'i ·"�Il Ilombre I!'.%��fi)�' 90��n-���' � I' j' ;f1Q:> lI:'j.1S� ?� J � • �� .
II,. daViid les felstell morAlls del dllmor-'
__
itih social: Pelll, 4Z·Bartelana [aDIIII Z5.000.�oq pessetes 4par�al �e [a�eD�. 1t5·TelAlan 6tH
'1.,IKent. .
! � l
r;\.jll.'1 ).:; :!0r ·DI�ccIMta�lesiRl,fi.Qltelefbn.lell:cATURQWJ,p - Mag". fdlQncaa(BIIltftlonll). . , t :'lO<l!t:l -'I' . _ _ l
•
• , ,. "
• 4 - t S�)<1 �!l .A(\} N I D 00 CIONS Bin I.;� al�ll! C�e;ll, gJrQ)1'. ,lU�"D,ma seran executats els nit m .', relll4 M.�.r6 Pal'pOa, Rea" S'lJi F U de (lolxOil, Si.tae., tCi)reU6, Vleb.-4:qnd'JAllI�U �r)'Hf" .'/G �i (:"5;�! 5 (f :-: 'h '. a$j�, Vlianava i �H'O:! • 0, ':I r "p.'.,
.
, _" . ..
' __ Cor,"8ponaal.de�
, eJlf"qe·Mar,'B.nYQJ�', k••.,b, I� (tJh 6eleill'1l'ha penona' _qoell. m'11r Matar6 1 VllaD,\va I Oel� . . ' .. ,' . " . 5
.. bord, del valxeU cUraia,y» I ba co. ENTITATS QUI! COMPOSEN L' Rl3A�rrz�Cl6 c6RQUlJO» J
malliea'
.
cia coademaatil pel, Trlba�11
• '0••0111111••,6 t.,f� ""'5 Ca•• a..tNI , .' _ elll'll.'
'
,Popallr d'.Jalr el. eonUniol de II 'fl- i� cBaneo Urqaij.o» • • ..... _I
-�'. Mldttd.·'.
•
• Plel. wo.ooo.ggg':&�ncll, II q,tlal com Be lap eil de mort.' t cBanco Urqollo Catala ,� " .. ;. • B�rcelonl • ',.' 2205.000000'000�. ,. , .;..., c��co. UrgpiJo Vue K�ctqr.. . BUbio • • ..» .t'elecDel6 ,1indrnloc- i primeae. bd I 1 �Bln�o 'Ur'cfoijo de O!J. ptl��I» j. • Sin Sebestl ' 0· ;J ��.ooo
,,",
el del ma1i de dema, II clmp, d,e la cBanco del
Oelte de
.
pab • • • ��.m.nci. •• » IP'OOO'=
eo. �,. ,",j ,':) ',)t -'<4I:lJa'�ftrollldaltr� 14�,J�,ta
III. �� " • • • .•.•.
•.






La. nOlli1f lenl.. 0 nUza.ei6 drla�mptl {ttlb· fUllllI, Ag�lleh�I!, Delega",Uns alttles que &'han \:1& presental':.) i =IORSl'CCSrreBpoll I en tqte, lei cel �e'p&lJfl' ! CJI lOtel I,,:�Ualtl{ t"'avant. d._.tJf�rJ"jlnJt\L: "», :.. L . i t.F:c' . p f, m�1 I orlanll del mOil. " I.
<J Rer,
-
de���t�!,eIlY'�d.i� vllit.del �16uili orim : IJJt. flaft. Itl - Ipartaf.'t... ·5 t_ 1111J1S n.is' B I 305. I�Ci ta:mii(llfflx cecal;1 qallre
�I' BI matelx que les re nts Dep,fll��Jlel Bane�aCJ.1!esta Ar�nCIa� que'
tal'Bstabllment-bancarl mt.
�roce51.11 del Sele. 'RqIQleatldfArJlltce r':f�i:u;!:n����g���it�r��z�:���s. tr���:��f!O IS3sB:gg:el��!:�t: p��ic�r:�: ���l:�u�:
ilil Lh�oKer.. ' £!
' I de res Diler cie •• etc. .
,
.';'<". ...,'. �,� QQ. d'd aultl1de131� tlll'dll, DI.,lIbt�.�V
• 1
�� de. cO!&Q� el Trlbpoal�QPJl�. Ii", . "1, ,j t,' _ ,







tlquf!S, tires de paper �9'::
111,lper emmarcar a fangle-
-- :�, "
sa-Ifper rev:orar dlaposltltfe/J'i
l ciiJ�oneras. pe� posar e� i;/�'
aJhums fotograRes de vaFhl
fOJ!mats, Ilapls per refOeM
IJegcri}vis I- positIves-, ere. nmL.
e majo as rtit e










Caplllllocl.1I Ptel. 100.000.000'- I Capll.1 delemborl.ta Plel. 51.355'500'­
feml de re,ernl Ptel. 70.502.954'34





a profit de l'nosplta del
1& �S �g Inte_aclonal
per a tots eraMilici Dslerfts
Suma anterior . • 4.987'30 ptee,
Slndlcat Producd6 ;tgrf"
cola �de Matar6 i Go-
, _.
marca U. G. T. • •• 265'50
Sindicat Gas, Llum i For­
�a U. O. T. . •.•
Sindica �rt F4bri.' i Telctil '"
i arie�ea'U. O. T. . •
Singjcat Obrers Flequen
U:,O.T! '. ', •••
indic.8t.Ram_Conatrucci6
U.O. T. w•••••
Bsplendld servel de cobens tala carta :
'-Q,rbn aal6 Jj'e..-a: Banqu ts j- estes
'. Ha6itations amb atl:ua corrent
I quartos de bany
Garatg �� -1 �ateix Hotel r: ."
Sucursal de Mataro: Sant Josep, 6
_ lflIC_URSAM .... CATALUNYA: . BlIl'Ce/oD , Lleldll. 7;�fIOlI". Blllllp_". aOip. /tlll,lIqu...
arw.,.., &plUIJII dj ",..11.MilliN , IiIJItII,/, MoptblllllC &11111 Co/()I1111 II- Qile.








M�I de qo.tre-c tl laCOri. I II!JI
Co OJ oa .11 lei prine••11 pi
Dlreccl6 Telqrllc. I TeletOnlc.1 BAN!!STO " I Tel!fon 102 I Ap
Eaecolem per cempt. 4. .. IIr,
cll�nlel" t9t. cl",e d'ope. 1.10", ct•.




Se111el de ta&es de Uogue,
CoJlloltel ar.lollel lobre ftlorl
,rr
DESCOMPTI! DE CUPONS
, Fiibrlca: F. Galan, 250
Despatx: M.}. verd,rgtrer;25;' �!er'
5Ibscripcio publica, rea
� ,:'
per a atendre Its despeSei'de'
• HI I'Assistencia social, families
t rt.. de voluntaria que Ilulten con­
Q 'fa el feixisme I per a obres
, t6 �ntra l'Alur. forc6. que •••te
l'Ajuntament de Matar6 Ii- p�,
"fiiat4 R.#I 42 . n t
&uu 'lII81a anterior • • .,
Bmiga de queviures del C�tr...




�ria Agel1 e, •• I. ,.
Col·legi Academia Balmes .
'EDn-e els I\�ms del Col'legi
Matarones (yaH). .
rBalleec� Sa8eaa. : ..... l � �\
iiO"u.ventura Massuer. . �
i5:b�r8 elisa E. Julia,. rr , P
Obrers Casa V. Del6s �;. e.
ADfoni Pulgcerver (obrer fer-
l'oviari). • . • .'. •
Obrers Case Vinardell C.[N.
T:tU.C.T: '. '-. :-'":- -:­
Ohrerl!l Casa Vihstersana. •
Obrer8 Casa Fontdevila "
'
Torres, Secci6 Standards.
Pen Or.illosa • • . .".
(intre Nataci6 Matar6:'
'Roy I. . ...
. .... "
Sl�'Lil . 1 .. '










JfTadera. . • . .
,.. ...
"
f. Oalan, 322 'i'
65'--
ConltUolr Da. comll.16 monlclpil,





S'lcord. de,mulr • tot. ell toaClOD••.
rl, mQnlclp.I ••
e. IDpl-l�el. I. pl.�. de prelo�er,',
IiIQJllclp.'.
EI del.. Jlol I seJlle c.p eleele, I'.�
,
cord de,IIAjoit.meJlt Reator de'14 de
,
delembre del 1934. ref,real I I. no,.





M.t.r6., 22 IgoI' Ig36.-I'Alcllde lose'pf
Abril, P. A. del C. C. el Secret.il E.
, '-
'Lltblcrla �tt�� "" 'RtpIlllja. :J�
fUlI,lI!GkR. Ah�ali.. R'''G,48





















,:; ,,"q , " t
Mora. . •••
\









Sama i segueix •
"
Se111eis ttAssistenciQ S_ocial
Plaques ondulades -)" extra 'onda i Canals!:' .j,l_ i,
(' .. � __ ', �
Tubs p�r c;t conducci9 d·aiglies.) _� Diposits
' ,Il




",?,. , Qell1�neu Bre�SQPostos al Dipositari:
Fill d� t�E�E HO�S---���Te���Ri3�, M ff tar �. ).
Productes Mid ':-:' Mat�riaIs hnp'erme:ab'iIHzatsl.
,. r ....
2'-.- ,ei 'pO.I I �olleIKemell. dei' pubUI
eJl lenar.1 qoe en 01 lorlel" electa ••
IVai • let CI,e. Conllltorl.ll. cGtre."
poaent nl dl. 16 letembre de 1930; ..-
loni e�allSI • I·�cf. ea poder.d'aqoell.
Altaldl,. ,,1 preml de vial-I·chic pel-
-












1mb tres pel.ele., 86n ell leguenie:
076 - 176 - 276 M 376., 476 • 576 • 776
876· 97b.
M.tlr6. 16 lelembre ,de 1936.
I!I COJl.eller de Oov'�JI.cl4t!.
Joiep Abril I :"!'. e: � .. i I.:) 'r"t,
� •..
, .!l .� n
.








LiD "(lntca pasta pet enganxal,
lnsoNuble a l'alpa.
Sabstttuetx els liquIds. gomes. etc.
Adherelx' perjettament, vldre., marble,
metalls,justa, cartr6 'popeT.
Demaneu 10 arreu.
